Reseñas informativas by Guillén Serrano, Rosa María et al.
1.-Miscelánea 
1. Femández Alonso, �erena: Ante el V Centenario. Crónicas para el
año 2000. "Quinto Centenario". Departamento de Historia de A�­
rica. Facultad de Geografía e Historia. Universidad Complutense,
Madrid, 1990, núm. 16, págs. 287-298.
A modo de crónica, el trabajo se presenta como una relación ordenada de los acon­
tecimientos primordiales referentes a la celebración del V Centenario: actos, visitas oficiales, 
reuniones de interés, últimas noticias sobre la situación en América Latina, premios adjudi­
cados en ese año y publicaciones, sin olvidar cursos y seminarios a realizar.-R. M. G. S. 
2. Hemández Cerdá, María Engracia: Delimitación espacial de las zo­
nas áridas de México. "Estudios Geográficos". Centro de Investiga­
ciones sobre Economía, la Sociedad y el Medio (CIESM), Madrid,
enero-abril 1992, tomo LIII, núm. 206, págs. 27-43, gráficos y
bibliografía.
Para conocer la distribución de las zonas áridas de México se aplicaron cinco de los
índices más importantes de aridez utilizados hasta la fecha: l) Evaporación; 2) Precipitación­
evaporación; 3) Precipitación/temperatura; 4) índice pluvial de Thomthwaite, y 5) Sistema de 
Koppen modificado por García. De donde se obtuvo que la extensión de estas áreas varía 
mucho: de 46'3 % a 77'4 %, según el índice utilizado.-R. M. G. S. 
COLABORAN HABITUALMENTE EN ESTA SECCIÓN: 
Isabel Arenas Frutos (l. A. F.); María del Valle Borrero Silva (M. V. B. S.); Juan 
Manuel Cabello Benítez (J. M. C. B.); Carmen Cebrián González (C. C. G.); Mi­
lagros Ciudad Suárez (M. C. S.); Antonia Durán Montero (A. D. M.); Agustín Ga­
lán García (A. G. G.); Alfonso García Morales (A. G. M.); José María García Recio 
(J. M. G. R.); Rosa María Guillén Serrano (R. M. G. S.); Alberto Gullón Abao 
(A. G. A.); Ana Isabel Martínez Portilla (A. I. M. P.); José Angel Mauriífo Már­
quez (J. A. M. M.); Ana Miriam Muñiz Rodríguez (A. M. M. R.); Jesús Raúl Na­
varro García (J. R. N. G.); Francisca Noguerol Jiménez (F. N. J.); M.ª Jesús Orozco 
Vera (M. J. O. V.); M.ª Cruz Picazo Pérez (M. C. P. P.); Agueda Rivera Garrido 
(A. R. G.); Adela Sánchez Nario (A. S. N.); Remedios Tasset Carmona (R. T. C.); 
Luisa Zahíno Peñafort (L. Z. P.). 
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3. Maderey R., Laura Elena; Jiménez R., Arturo: Ocurrencia de la Pre­
cipitación en la Península de Baja California. Ibídem, tomo LIII,
núm. 206, págs. 93-114, gráficos y bibliografía.
La aridez y la alta variabilidad de la precipitación en la Península de Baja Califor­
nia son factores que hacen interesante el análisis de los valores extremos de la precipitación. 
así como la intensidad de la misma. Finalmente se hace una serie de consideraciones en re­
lación a los resultados observados.-R. M. G. S. 
4. Ortiz Rescaniere, Alejandro: El quechua y el aymara. Mapfre, S. A.,
Colección Lenguas y Literaturas Indígenas. Madrid, 1992, 292 págs.,
láminas, bibliografía, índice onomástico e índice toponímico.
Análisis histórico de la lenguas quechua y aymara. Ambas son orales, pero desde ha-
ce cuatro siglos y medio se efectúan estudios gramaticales. recopilaciones de las tradiciones 
orales y composiciones religiosas. políticas y líricas. El trabajo se subdivide de un lado en 
una historia de estas lenguas hasta el siglo XX. Por otro, de un análisis de su literatura, ya 
sea en sus manifestaciones populares o cultas.-J. M. C. B. 
5. Palacio Prieto, José Luis, y otros: Geografía física y Toponimia: un
ejemplo en el centro de México. "Estudios Geográficos". Centro de
investigaciones sobre Economía. la Sociedad y el Medio (CIESM),
Madrid, enero-abril 1992, tomo LIII, núm. 206, págs. 135-14 7.
La consideración de los topónimos, en este caso de origen náhuatl, permite apoyar
el desarrollo de investigaciones sobre el medio físico, aunque no pueden utilizarse como úni­
ca base, sino como complemento a otras técnicas y métodos de estudio. Los topónimos re­
ferentes al relieve, litología o hidrología representan mayor grado de certeza que los referentes 
a la vegetación o la fauna.-R. M. G. S. 
6. Pérez Villegas, Graciela: El recurso viento y su disponibilidad en las
áreas geográficas de México. Ibídem, tomo LIII, núm. 206, pági­
nas 149-165, bibliografía.
El comportamiento eólico superficial en México está en función de las topoformas
en los diversos espacios geográficos del país. Es necesario conocer las caracteósticas del re­
curso viento, de carácter nacional, regional y local dentro del entorno geográfico de México, 
ya que constituye un elemento básico en la planeación de centros costeros, instalaciones fa­
briles y generación de energía, entre otros.-R. M. G. S. 
11.-Antropologfa y Etnogratia 
7. Epes Brown, Joseph (traducción de Esteve Serra): El legado espiri­
tual del indio americano. Impreso en Libergraf, S. A. Barcelona,
1991, 57 págs., bibliografía.
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Este libro trata la visión espiritual del indio norteamericano y su relación con el me­
dio ambiente; nos presenta un hombre que vive en íntima comunidad con la .. naturaleza vir­
gen" que es a la vez su morada providencial y un reflejo de la realidad divina. Todo ello a 
través de su contacto y amistad con un anciano sioux dakota de la reserva de Pine Ridge 
( Dakota del Sur). llamado Alce Negro. El autor comprendió las claves del significado espi­
ritual que subyace en las formas de los ritos y símbolos indígenas. Así Joseph Epes Brown 
nos revela el simbolismo de algunos ritos. demostrando la necesidad que es para los indios 
el preservar del olvido el legado cultural de los pieles rojas.-M. M. C. S. 
8. Esteva Fabregat, Claudio: Aculturación y resistencia en Mesoaméri­
ca: siglo XVI. Congreso de Historia del Descubrimiento (1492-1556).
Real Academia de la Historia. Confederación de Cajas de Ahorros.
Madrid, 1992, vol. I, págs. 285-342.
En el siglo XVI podríamos hablar de una primera fase en la que el pueblo conquis­
tador sufre un proceso de aculturación a partir de las sociedades conquistadas. Luego, tras el 
triunfo militar de los españoles, fueron los pueblos indígenas los que experimentaron la asi­
milación de costumbres. La implantación de poblaciones y de familias españolas estables, de 
la institución virreinal y el desarrollo de una administración pública. fueron factores decisi­
vos para la transformación de la sociedad conquistada. La incorporación selectiva de las cos­
tumbres y la aculturación religiosa.-L. Z. �-
9. Guerra, Francisco; Sánchez Téllez, M.ª Carmen: Las enfermeda,des
del hombre americano. ''Quinto Centenario". Departamento de His­
toria de América, Facultad de Geografía e Historia. Universidad
Complutense. Madrid, 1990, núm. 16, págs. 19-53, bibliografía.
Para nuestros autores, el tema de las enfermedades precolombinas es importante pa­
ra cualquier interpretación demográfica de la Historia de América e inclusive para explicar 
la naturaleza del indígena americano, la logística de la conquista y la evolución de la colo­
nización americana.-R. M. G. S. 
10. Pino, Fermín del: Jndianismo, hispanismo y Antropología. Acerca de
la identidad de los indios de América. "Revista de Indias". Depar­
tamento de Historia de América. Centro de Estudios Históricos.
CSIC. Madrid, mayo-diciembre 1992, vol. LII, núms. 195/196, pá­
ginas 825-838.
Se discute en forma histórico-antropológica el fundamento del supuesto indianista de
que la identidad de los indios es autóctona e independiente del contacto con España. Al mis­
mo tiempo, se plantea el debate acerca del antagonismo entre Antropología y el Quinto Cen­
tenario con los indios, cuya voz suplantan.-R. l. 
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111.-Archivos y bibliotecas 
11. Alvarez Márquez, M.ª Cannen: La biblioteca de Don Antonio Juan
Luis de la Cerda, V// Duque de Medinaceli, en su palacio del Puer­
to de Santa María. HHistoria, Instituciones y Documentos". Sevilla,
1988, núm. 15, págs. 251-390.
En este trabajo su autora se propone dar a conocer el inventario de esta biblioteca,
que pe�enecía a un miembro de la alta nobleza española, contribuyendo así a un mejor co­
nocimiento de la historia de la lectura y de la cultura de los Siglos de Oro españoles. Se 
destaca que era una biblioteca que contaba con un amplio fondo bibliográfico que incluía 
obras que trataban sobre el Nuevo Mundo: historias de España y sus territorios, libros de via­
je y descubrimientos, libros de juristas y teólogos que escribieron sobre temas americanos.­
A. M. M. R.
12. Archivo de Indianos. Colombres (Asturias). Archivo de Indianos, s. l.
y s. f., 82 págs.
Junto a los objetivos que tiene la fundación .. Archivo de Indianos," esta obra ofrece
datos sobre la vinculación de Colombres con el fenómeno migratorio a América, y sobre su 
sede en la citada población -la famosa quinta Guadalupe-, mandada construir por el in­
diano lñigo Noriega. Se hace mención también a la trayectoria personal que tuvo este des­
tacado indiano local, así como de otros importantes indianos y benefactores de Colombres 
como el conde de Ribadedeva y su hermano Luis Ybáñez Posada.-J. R. N. G. 
13. Cárcel Orti, Vicente: Una fuente para la Historia de España y de
Hispanoamérica: el Archivo de la Nunciatura de Madrid. -'Hispania".
Revista Española de Historia. Departamentos de Historia Medieval,
Moderna y Contemporánea. Madrid, mayo-agosto 1992, vol. Lil/2,
núm. 181, págs. 585-608.
Entre los fondos documentales que integran el Archivio Segreto Vaticano se encuen­
tran los correspondientes al Archivio della Nunziatura di Madrid, que recoge la documenta­
ción de la representación pontificia en España desde las primeras décadas del siglo XVII 
hasta principios de 1992. En este artículo se hace una breve síntesis histórica del dicho ar­
chivo, así como de la investigación de sus fondos documentales.-R. M. G. S. 
14. Casado Arboniés, Francisco Javier: La correspondencia entre los ge­
nerales Simón Bolívar y Miguel de la Torre durante el armisticio
de Trujillo ( 1820-1821 ). El fondo Torrepando del Archivo Históri­
co Nacional de Madrid ( Sección de Estado). "Estudios de Historia
Social y Económica de América". Alcalá de Henares (Madrid), 1990,
núm. 6, págs. 77-83.
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Se inicia este trabajo hablando brevemente del Archivo Torrepando y del catálogo 
4ue sobre él hizo León Tel10. para pasar a continuación a tratar sobre la correspondencia 
entre Bolívar y la Torre durante los meses del armisticio. incrementada con el estudio de 
la que mantienen en esa misma época con otras personalidades civiles y militares. El tra­
hajo concluye con un estudio general de las fuentes documentales primarias y secundarias. 
acompañado del aparato gráfico y descriptivo de dicho fondo.-A. M. M.  R. 
15. Gómez de Dios, Tomás: El legado del General Pando. "Asinto".
Madrid, enero-marzo 1992, núm. 152, págs. 17-27.
Antes de tratar del general Pando. que es el objeto de este artículo, se exponen 
brevemente los trabajos y circunstancias de tres de los innumerables españoles que traba­
jaron en América y que pueden sintetizar perfectamente la positiva labor de España en 
América: Alaska: Padre Llorente; Ecuador: Jorge Juan; Antártida: Luis Aldaz. Seguidamen­
te se nos ofrece una breve biografía del Tte. general Pando. Se finaliza con un apartado 
dedicado al legado General Pando -su creación y normas y sus beneficiarios desde que 
se fundó--, en el que se incluyen unas notas biográficas de don Francisco Pando y Ar­
mand. Destaca el epílogo, en el que se hace una defensa de la labor llevada a cabo por 
los españoles en América a lo largo de cinco siglos, frente a la tendencia que predomina 
actualmente de hablar peyorativamente del Descubrimiento de 1492 y sus consecuencias.­
A. M. M. R.
16. Herráez Hernández, José M.ª: Las informaciones de colegiales como
fuente para el estudio de la proyección universitaria. "Estudios de
Historia Social y Económica de América". Alcalá de Henares (Ma­
drid), 1991, núm. 7, págs. 218-224.
Con esta comunicación intenta ponerse de relieve la importancia de las informacio­
nes de colegiales (o expedientes de alumnos) tanto por la cantidad de datos puntuales que 
ofrecen (sobre la vida. linaje. moralidad, ciencia. estado físico y hacienda de cada oposi­
tor a una beca de colegial) como por las circunstancias que las generaron, y, en ocasio­
nes. el incumplimiento de los estatutos institucionales. como una de las bases para el estudio 
de la proyección universitaria, ya que en su mayoría los colegiales escalaban los puestos 
más importantes en la enseñanza y en la magistratura de la España moderna. Como ejem­
plo ilustrativo se ha elegido la información de José de Carvajal.-A. M. M. R. 
17. Martínez Martín, Carmen: Relación de la documentación existente,
sobre la provincia del Paraguay, en el Archivo Histórico Provincial
de Toledo de la Compañía de Jesús, Alcalá de Henares (Madrid).
"Revista Complutense de Historia de América". Departamento de
Historia de América. Editorial de la Universidad Complutense. Ma­
drid, 1991, núm. 17, págs. 261-264.
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En este artículo se hace una relación de Ja documentación que sobre la Provincia 
de) Paraguay, de la Compañía de Jesús, se encuentra en el citado Archivo, que ha sido 
facilitada por su archivero. Es muy interesante la documentación acerca del papel que 
ejerció la Compañía de Jesús en el Tratado de Límites entre España-Portugal de 1751.­
R. M. G. S.
18. Molina Martínez, Miguel: Ilustración y Reforma, la biblioteca de
Francisco de Saavedra, segundo intendente de Caracas. '·Estudios
de Historia Social y Económica de América". Alcalá de Henares
(Madrid), 1991, núm. 7, págs. 1-21.
Se inicia este trabajo haciendo un esbozo biográfico de este sevillano, representan­
te del pensamiento ilustrado tanto en España como en Indias, pasando luego al estudio de 
su biblioteca, que cuenta con más de 800 títulos y que presenta una enorme heteroge­
neidad temática; precisamente el autor del artículo nos ofrece una clasificación temática 
con el objeto de que se conozca mejor el material bibliográfico de este conjunto.­
A. M. M. R.
19. Porro Gutiérrez, Jesús M.ª: la Universidad, la Chancillería y el Co­
legio de Santa Cruz. Algunos juristas señalados del Valladolid del
siglo XVI. Ibídem, Alcalá de Henares (Madrid), 1989, núm. 5, pá­
ginas. 105-112.
Trabajo sobre la gran altura de los estudios jurídicos vallisoletanos y el importan­
te papel desempeñado por su Universidad en la formación de destacados especialistas en 
leyes. Todo esto hay que relacionarlo con el peso específico de la ciudad a fines del si­
glo XV y durante todo el XVI, apoyada en la presencia de la Real Chancillería y de los 
Colegios de Santa Cruz y San Gregario (a estas instituciones se dedica la mayor parte del 
texto), así como el hecho de su condición de sede intermitente de la Corte, durante una 
larga etapa. Otra cuestión a tener en cuenta es la huella que desde bien temprano dejó 
Valladolid en América en el campo jurídico: Vasco de Quiroga, Palacios Rubios, Sebas­
tián Ramírez de Fuenleal, la familia Vázquez, Andrés Díaz Venero, Juan de Matienzo.­
A. M. M. R.
20. Romero Romero, Catalina: Tres bibliotecas jesuitas en pueblos de
misión: Buenavista, Paila y Santa Rosa, en la región de Moxos.
"Revista de Indias". Departamento de Historia de América. Centro
de Estudios Históricos. CSIC. Madrid, mayo-diciembre 1992, volu­
men LII, núms. 195/196, págs. 889-921.
Se analizan los casi 300 títulos que poseían las bibliotecas de estos tres pequeños
pueblos de misiones de Moxos, en el Alto Perú y en plena frontera con el mundo portugués 
para mostrar la importancia, tanto cultural como político-religiosa, de la Cía. de Jesús en 
áreas marginales del Imperio Español en América.-R. l. 
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IV.-Bibliografía e Historiografía 
21. Alcina Franch, José: Códices mexicanos. Editorial Mapfre, S. A.,
Colección Lengua y Literaturas indígenas. Madrid, 1992, 353 págs.,
láminas, gráficos, bibliografía, apéndices, índice onomástico e índi­
ce toponímico.
Característico del área mesoamericana es la escritura jeroglífica, los calendarios y la
elaboración de libros. Probablemente la tradición de elaborar códices se remonte al período 
clásico. Así el autor ofrece un panorama completo de los códices y documentos indígenas más 
conocidos hasta ahora. En su introducción traza una panorámica de estos documentos en su 
tipología, elaboración. escritura y temática. Posteriormente los analizará siguiendo la clasifi­
cación cultural: manuscritos nahuas, mixtecos, zapotecos, mayas o coloniales.-J. M. C. B. 
22. Ares Queija, Berta: El oidor Tomás López Medel: una visión "le­
trada" del indio americano. "'Estudios de Historia Social y Eco­
nómica de América". Alcalá de Henares (Madrid), 1989, núm. 5,
páginas 113-121, bibliografía.
El primer apartado de este trabajo se dedica a analizar los estudios de este universi­
tario; en el siguiente, se hace una aproxim·ación. a través de los primeros escritos de López 
Medel, a su visión del indio no como individuo, sino como ser social y miembro de una de­
terminada cultura. Por último, se señala que, consecuentemente con su manera de pensar, allí 
por donde anduvo como oidor-visitador fomentó la organización de pueblos y que su con­
cepción de la cultura indígena no le impidió desplegar una intensa actividad en defensa del 
indio contra la injusticia del sistema colonial, del que fue un crítico acervo.-A. M. M. R. 
23. González Quintana, Marta: las llamativas irregularidades estructu­
rales del diario de Colón. Congreso de Historia del Descubrimien­
to (1492-1556). Real Academia de la Historia/Confederación
española de Cajas de Ahorros. Madrid, 1992, vol. I, págs. 499-520.
A partir del estracto que sobre el Diario de Colón ofrecen el padre Las Casas y Her­
nando Colón, la autora trata de aproximarse a lo que pudo ser la realidad del libro del via­
je y para ello, estudia la estructura del manuscrito conservado. Las irregularidades estructurales 
del diario colombino se deben en gran medida a la diferente interpretación que del texto hi­
cieron los autores mencionados.-L. Z. P. 
24. Hernández Sánchez-Barba, Mario: La Corona y los pueblos ameri­
canos. "Quinto Centenario". Departamento de Historia de América,
Facultad de Geografía e Historia. Universidad Complutense. Madrid,
1990, núm. 16, págs. 9-15.
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El artículo tiene por objeto la presentación de los cuatro primeros tomos del proyec­
to de la Asociación "'Francisco López de Gómara", para la publicación de una serie históri­
ca compuesta por diez volúmenes, bajo el título de "La Corona y los pueblos americanos", 
que pretende dar a conocer la función histórica de la Corona en América.-R. M. G. S. 
25. Irurozqui, Marta: ¿ Qué hacer con el indio? Un análisis de las obras
de Franz Tamayo y A/cides Arguedas. ºRevista de Indias". Depar­
tamento de Historia de América. Centro de Estudios Históricos.
CSIC. Madrid, mayo-diciembre 1992, vol. LII, núms. 195/196, pá­
ginas 559-587.
Se analizan las soluciones que proponen las obras de Alcides Arguedas, Pueblo En-
fermo y Raza de Bronce, y de Franz Tamayo, Creación de la Pedagogía Nacional al proble­
ma indígena y a la relación que existe entre el indio y el mestizo respecto a la cuestión electoral. 
Ambos aspectos conllevan al mismo tiempo una discusión sobre la conversión de Bolivia en 
un Estado-nación moderno cuyo trasfondo es, en realidad, encubrir una competencia en el in­
terior de la élite por controlar el poder político a principios del siglo XX.-R. l. 
26. Lázaro A vila, Carlos: Un freno a la conquista: La resistencia de los
cacicazgos indígenas americanos en la bibliografía histórico-antro­
pológica. Ibídem, págs. 589-609.
Este artículo analiza la bibliografía histórico-antropológica existente acerca del fenó­
meno de la conquista en los territorios ocupados por las sociedades de cacicazgos america­
nas, teniendo en cuenta la hipótesis de que en esas sociedades se produjo una dinámica interna 
a raíz de la violenta presencia hispana.-R. l. 
27. Moyano Bazzani, Eduardo L.: Aportaciones de la historiografía por­
tuguesa a la problemática fronteriza luso-española en América me­
ridional (1750-1778). Ibídem, págs. 723-747.
Se analizan en este artículo las relaciones hispano-portuguesas en tomo al problema
fronterizo en territorios de América del Sur durante el siglo XVIII, presentando las iniciati­
vas diplomáticas bilaterales que desembocaron en los Tratados de Madrid, El Pardo y San 11-
defonso, sus disposiciones más destacadas y su significación en la política internacional del 
momento. 
Asimismo, se ofrece una selección y crítica de las principales obras de la historio­
grafía portuguesa sobre el tema y una visión general sobre las distintas líneas de trabajo em­
prendidas y su orientación valorativa.-R. l. 
28. Musso Ambrosi, Luis Alberto: Bibliografía del historiador Ariosto
Fernández. Libros, folletos y artículos. "Estudios de Historia Social
y Económica· de América". Alcalá de Henares (Madrid), 1990, núm.
6, págs. 103-106, índice alfabético.
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Se abre este trabajo con una semblanza del profesor uruguayo Ariosto Fernández. A 
continuación se nos ofrece, por orden cronológico, la lista de sus escritos históricos publica­
dos en el Suplemento Dominical del diario .. El Día" de Montevideo; la lista de sus escritos 
históri�os en diversas publicaciones periódicas; la ··Revista de Historia" editada bajo su di­
rección y, por último, la lista de libros, folletos y separatas.-A. M. M. R. 
29. Olmo Pintado, Margarita del: La Historia Natural en la "Historia
del Nuevo Mundo" del P. Cobo. "Revista de Indias". Departamen­
to de Historia de América. Centro de Estudios Históricos. CSIC.
Madrid, mayo-diciembre 1992, vol. LII, núms. 195/196, pági­
nas 795-823.
A partir de una breve contextualización de la vida del P. Cobo y de su "Historia
del Nuevo Mundo", se pretende llevar a cabo un análisis del contenido, estructura y signi­
ficado de la obra, haciendo referencia a la '"Historia Natural y Moral" del P. Acosta como 
si se tratara de un modelo de este tipo de crónicas, cuyo objetivo era descubrir la realidad 
nueva y distinta de América, que supuso un verdadero reto para el conocimiento de la épo­
ca, y que se tradujo en una reformulación, más o menos implícita, de la teoría de la 
cultura.-R. l. 
30. Zaballa Beascoechea, Ana de; Saranyana, Josep-Ignasi: La discusión
sobre el joaquinismo novohi:Spano en el siglo XVI en la historiogra-
fía reciente. "Quinto Centenario". Departamento de Historia de Amé­
rica, Facultad de Geografía e Historia, Universidad Complutense.
Madrid, 1990, núm. 16, págs. 173-189.
Resulta obvio, tras el repaso de la abundante bibliografía publicada en los últimos
cincuenta años sobre la presencia del joaquinismo en América, especialmente en Nueva Es­
paña, que los americanistas interpretan la síntesis teológica joaquinista en sentido muy am­
plio, subrayando sólo algunos aspectos, no todos los esenciales.-R. M. G. S. 
V .-Biografía 
31. Anguita Galán, E.; Moreno Gómez, J.: Malagueños en América: del
orto al ocaso. Excma. Diputación Provincial de Málaga. Málaga,
1992, 493 págs.
Biografías de diez destacados malagueños con importante papel en América. Se or­
ganizan cronológicamente en cuatro etapas que van desde el siglo XVI hasta la actualidad. 
De ellas, la primera, que abarca los siglos XVI y XVII, es la que incluye mayor número de 
biografías, con cinco. Los personajes estudiados son muy variados: conquistadores, funciona­
rios, eclesiásticos, militares, intelectuales exilados tras la guerra civil de 1936-1939 ... , y se 
les analiza encuadrándoles en el ámbito histórico en que vivieron, utilizándose para ello tan­
to fuentes documentales como bibliográficas.-J. M. G. R. 
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32. Casado Arboniés, Manuel: Dos arzobispados americanos para el es­
tudiante de Alcalá Don Antonio Álvarez de Quiiiones. ºEstudios de
Historia Social y Económica de América". Alcalá de Henares (Ma­
drid), 1991, núm. 7, págs. 268-283, apéndice documental.
En este trabajo se estudia la figura de don Antonio Álvarez de Quiñones, empezan­
do por su origen y estudios, para seguir con su carrera en América: arzobispo de Santo Do­
mingo y de Santa Fe de Bogotá. U na de las ideas fundamentales de este artículo es que hay 
dos circunstancias que se cumplen para que este hombre, sin ser de la nobleza, ocupe un alto 
cargo en la administración: ser colegial mayor y haber ocupado cátedras.-A. M. M. R. 
33. Fernández Alonso, Serena: Perfil biográfico y acción de gobierno
de Don Jorge Escobedo y Alarc6n. "Revista de Indias". Depar­
tamento de Historia de América. Centro de Estudios Históricos.
CSIC. Madrid, mayo-diciembre 1992, vol. LII, núms. 195/196, pá­
ginas 364-383.
Uno de los personajes más destacados y relevantes del reinado de Carlos 111, fue D.
Jorge Escobedo y Alarcón. Nacido en Jaén. en el seno de una de las más poderosas familias 
nobles de Andalucía, Escobedo accedería a las más altas cúpulas de poder de la época, con­
virtiéndose en uno de los más importantes funcionarios reformistas en América. 
El presente artículo aborda los principales aspectos de su biografía, formación aca­
démica y, sobre todo, de la extensa actividad desplegada en el Virreinato del Perú como go­
bernador, visitador general y superintendente de Real Hacienda ( 1776-1782), cargos que le 
permitieron desplegar eficazmente y con resultados notables las complejas medidas de reno­
vación económica y político-administrativa del proyecto de reforma de los Borbones.-R. l. 
34. Fernández Gaytán, José: Don Pedro Porter y Cassanate, navegante,
descubridor, gobernador de Chile y Almirante de la Mar del Sur.
"Revista de Historia Naval". Instituto de Historia y Cultura Naval
Armada Española. Madrid, 1992, año X, núm. 39, págs. 75-96, láms.
y bibliografía.
Se biografía a este ilustre aragonés, prácticamente desconocido hasta hace unos aflos
y que, como el mismo título del trabajo indica, realizó una amplia labor en el continente 
americano durante la primera mitad del siglo XVII.-1. A. F. 
35. Martín Acosta, Emelina: García de Lerma en la inicial penetración
del capitalismo mercantil en América. Congreso de Historia del Des­
cubrimiento ( 1492-1556). Real Academia de la Historia/Confede­
ración española de Cajas de Ahorros. Madrid, 1992, vol. 11,
páginas 429-455.
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Perfil de los Lerma, familia burgalesa destacada del capitalismo mercantil castella­
no. Se resalta la figura de García de Lerma, destacado comerciante y escribano público. 
Sus relaciones con Diego Colón, sus actividades en La Española, su gestión como gober­
nador de Santa Marta y su apoyo económico a las importantes empresas expedicionarias.­
L. Z. P. 
36. Martínez Salazar, Ángel: Diego de Borica y Retegui (1742-1800),
gobernador de California. Diputación Foral de Álava, Departamen­
to de Cultura. Colecciones Alaveses en la Historia, núm. 3. Álava,
1992, 294 págs., apéndice, mapas e ilustraciones, fuentes y biblio­
grafía, índice analítico.
El presente libro saca a la luz una figura olvidada como es la de Diego Borica, el
más importante de los seis vascos que gobernaron la actual California. El autor no se queda 
sólo en el estudio, sino que nos ofrece una visión del momento y marco geográfico en que 
transcurrió su vida. Di vid ida la obra en cinco capítulos, en el 1. º se traza un bosquejo de su 
familia y sobre todo referencias a su ciudad natal. El 2.º selecciona algunos aspectos: carre­
ra militar en las Provincias Internas, ingreso en la Sociedad Bascongada, etc ... , de la exis­
tencia del futuro gobernador. En el 3.0 se aborda sucintamente la historia y evolución colonial 
de California. El 4. 0 nos presenta la llegada, gobierno y actuación de la primera autoridad 
civil y militar en Baja y Alta California desde 1794 hasta 1800. El último capítulo analiza 
aspectos complementarios. En resumen, cinco capítulos en donde se pretende revisar, a la luz 
de las últimas aportaciones de americanistas de ambos lados del Océano, la figura de Diego 
de Borica.-M. V. B. S. 
37. Mena García, María del Carmen: Pedrarias Dávila o "La Ira de
Dios": una historia olvidada. Universidad de Sevilla. Secretariado
de Publicaciones. Sevilla, 1992, 281 págs., láminas, mapas, biblio­
grafía, apéndices.
La autora nos presenta un doble objetivo: de una parte la semblanza biográfica del
conquistador Pedrarias Dávila; de otra el desarrollo de los acontecimientos y personajes re­
lacionados con la conquista del Darién y la fundación de la ciudad de Panamá.-J. M. C. B. 
38. Molas Ribalta, Pere: Dos catedráticos de Cervera en la América
borbónica. La familia Moix6. "Estudios de Historia Social y Econó­
mica de América". Alcalá de Henares (Madrid), 1991, núm. 7, pá­
ginas 22-30.
Se ofrecen datos sobre la familia Moixó, que estuvo estrechamente vinculada a la Uni­
versidad de Cervera y tres de cuyos miembros ocuparon cargos relevantes, civiles y eclesiás­
ticos, en la América meridional, a principios del XIX, siendo el más importante Benito M.ª 
de Moixó y Francolí (arzobispo de Charcas). Al final, y a modo de conclusión, se señala que 
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)a historia de esta familia muestra la evolución social de un linaje de pequeña nobleza )ocal. 
bien situada en el gobierno de su municipio. a la que el juego de determinados factores faci­
litó el acceso a las filas de las élites de la administración colonial.-A. M. M. R. 
39. Rodríguez Rodríguez, Isacio y Alvarez Fernández, Jesús: Andrés U r­
daneta, agustino. Editorial Estudio Agustiniano. Zamora, 1991, 231
págs., láminas, mapas, bibliografía.
Biografía del soldado. capitán. cosmógrafo y fraile Andrés de Urdaneta. A través de
la narración de sus avatares y viajes, los autores dibujan el perfil del navegante. Se proponen 
refutar los argumentos de tibieza en el campo misional, concretamente en Filipinas. Será pre­
cisamente su labor como descubridor del tornaviaje desde Filipinas a la Nueva España la cla­
ve para la regularidad en las comunicaciones, vehículo de soldados y religiosos.-J. M. C. B. 
40. Sagarra Gamazo, Adelaida: La formación política de Juan Rodrí­
guez de Fonseca. Congreso de Historia del Descubrimiento ( 1492-
1556). Real Academia de la Historia/Confederación española de
Cajas de Ahorros. Madrid, 1992, vol. I, págs. 611-641.
Análisis de los factores que ayudaron a formar, desarrollar e influenciar el pensa­
miento de este significado personaje de la España de los Reyes Católicos. Delimitación de 
su etapa formativa (1506-1508) e influencias familiares, tradición política, etapa universita­
ria, maestros, experiencias políticas, administrativas y humanas desarrolladas por mandato re­
gio. Su gestión al frente de los asuntos indianos.-L. Z. P. 
41. Sequera Martínez, Luis de: Don Antonio de Arévalo y Porras ( Un
ingeniero militar de las Indias). "Asinto". Madrid, julio-diciembre
1992, núms. 154-155, págs. 65-78, mapas, planos y fotos, bibliogra­
fía y documentos.
Este trabajo se dedica al prestigioso ingeniero militar don Antonio de Arévalo y Po­
rras. El autor busca la ambientación adecuada, situándonos en el marco de la Europa y la 
América de entonces, para así ver cuál era el perfil deseable, la aptitud y formación de aque­
llos ingenieros militares. Además, se estudian los distintos sistemas de fortificación utiliza­
dos durante la Colonia, tomándose como prototipo de plaza fuerte la de Cartagena de Indias, 
que fue a la que dedicó toda su vida; esto pennitirá destacar la personalidad de este perso­
naje, así como enaltecer su labor.-A. M. M. R. 
42. Valera Marcos, Jesús: Antón de Alaminos: el piloto del Caribe. Con­
greso de Historia del Descubrimiento ( 1492-1556). Real Academia
de la Historia/Confederación española de Cajas de Ahorros. Madrid,
1992, vol. II, págs. 49-113.
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Nacido en Palos en la década de los ochenta del siglo XV embarcó, en calidad de 
grumete. hacia tierras americanas acompañando a Colón en su cuarto viaje. En 1513 se en­
roló en la expedición que hacia la Florida mandaba Ponce de León. Unos años más tarde 
Alaminos participa en los tres viajes claves para el descubrimiento de la Nueva España: el 
de Francisco Hemández de Córdoba, el de Grijalva y el de Cortés.-L. Z. P. 
43. Wagner, Klaus: Hemando Colón en Italia. "Archivo Hispalense",
Excma. Diputación Provincial de Sevilla. Sevilla, 1991, tomo
LXXIV, núm. 255, págs. 51-61.
Notas sobre las relaciones de Hernando Colón con los italianos y sobre los viajes y
estancias de aquél en Italia, así como las actividades desarrolladas allí, de carácter intelec­
tual y para adquisición de libros principalmente. Las fuentes utilizadas son de carácter bi­
bliográfico.-J. M. G. R. 
44. Zapatero Anaya, Juan Manuel: El Ingeniero Militar de Cartagena
de Indias Don Antonio de Arévalo. "Asinto". Madrid, julio-diciem­
bre 1991, núms. 150-151, págs. 19-36, planos.
Este artículo revela la personalidad y actuación de uno de los grandes ingenieros mi­
litares de España en América: el teniente· general don Antonio de Arévalo. Se dedica aten­
ción especial a su labor en Cartagena de Indias, donde levantó una serie de 
fortificaciones.-A. M. M. R. 
VI.-Cartografía 
45. Cerezo Martínez, Ricardo: La, Carta de Juan de la Cosa. "Revista
de Historia Naval". Instituto de Historia y Cultura Naval Armada
Española. Madrid, 1992, año X, núm. 39, págs. 31-48, láminas.
Origen y trazado de la carta mapamundi encargada a Juan de la Cosa, en la que se
reflejan las fuentes de información que ilustraban el saber cosmográfico heredado de la Antigüe­
dad y los más recientes descubrimientos españoles en América, dando lugar a la más comple­
ta y actual imagen geográfica del mundo conocido, al filo de los siglos XV y XVI.-1. A. F. 
46. Lugo Hubp, José: ·Morfometría de la República mexicana. "Estudios
Geográficos". Centro de Investigaciones sobre Economía, la Socie­
dad y el Medio (CIESM). Madrid, enero-abril 1992, tomo LIII, nú­
mero 206, págs. 77-92, mapas y bibliografía.
En cada uno de los 2.200 mapas topográficos l :50.000 que cubren el territorio me­
xicano se obtuvieron valores numéricos para la elaboración de seis mapas morfométricos en 
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escala 1 :8.000.000 publicados en el Atlas Nacional de México. Cada uno de ellos se elabo­
ró con una amplia secuencia de valores. de manera que proporcionan una información cuan­
titativa origina] para la República Mexicana.-R. M. G. S. 
47. Martín Merás, María Luisa: La versión española del Mapa de los
dominios británicos y franceses de Norteamérica de John Mitchell.
HRevista de Historia Naval". Instituto de Historia y Cultura Naval
Armada Española. Madrid, 1992, año X, núm. 39, págs. 49-58, lá­
mmas.
Este físico y botánico inglés del siglo XVIII realizó este mapa político que muestra
la división de la parte oriental de Norteamérica entre galos e ingleses y las fronteras admi­
nistrativas de las colonias, indicando además los caminos. las distintas tribus indias estable­
cidas en el territorio y las fechas de asentamiento de los colonos.-1. A. F. 
48. Oropeza Orozco, Oralia: Paisaje natural de México por influencia
de las actividades humanas: enfoque cartográfico. "Estudios Geo­
gráficos". Centro de Investigaciones sobre Economía, la Sociedad y
el Medio (CIESM). Madrid, enero-abril 1992, tomo LIII, núm. 206,
págs. 115-134, mapas.
El propósito del artículo es mostrar el desarrollo metodológico utilizado para repre­
sentar cartográficamente las modificaciones de los paisajes naturales de México causadas por 
las actividades humanas en cuatro etapas: precolonial, colonial, portiriato y actual. Estos ma­
pas fonnan parte de la sección medio ambiente del Atlas Nacional de México.-R. M. G. S. 
VII.-Ciencia y técnica 
49. Alvarez Peláez, Raquel: La historia natural en los siglos XVI y XVJ/.
En La ciencia española en Ultramar. Actas de las I Jornadas sobre
España y las expediciones científicas en América y Filipinas. Ma­
drid, 1991, págs. 89-95.
Estudio sobre los avances en el campo de la historia natural durante los siglos XVI
y XVII. Se analizan los trabajos más valiosos, y, aunque la sistemática en el siglo XVI no 
estaba aún muy desarrollada, en la centuria siguiente podemos encontrar clasificaciones en 
base a estudios anatómicos y fisiológicos de plantas y animales. Las aportaciones españolas 
fueron especialmente importantes en el siglo XVI.-C. C. G. 
50. Aranda y Antón, Gaspar de: Las maderas de América en la arqui­
tectura naval del siglo XVIII. "Revista de Historia Naval". Instituto
de Historia y · Cultura Naval Armada Española. Madrid, 1992, año
X, núm. 38, págs. 7-31, láminas.
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Se describen las diferentes maderas americanas, muy valoradas y buscadas por sus 
aplicaciones tecnológicas en la industria naval. así como los astilleros establecidos en el nue­
vo continente y los navíos que se construyeron en los mismos.-1. A. F. 
51. Bañas Llanos, M.ª Belén: De Aranjuez a /locos: un pasaje sin re­
torno. En La ciencia española en Ultramar. Actas de las I Jornadas
sobre España y las expediciones científicas en América y Filipinas.
Madrid, 1991, págs. 205-215.
Es un estudio sobre el botánico Juan José Ruperto de Cuéllar y Villanueva. Se ana­
lizan los aspectos más destacados de su biografía, la expedición a Filipinas ( 1786 ). su labor 
como botánico y su adaptación a la sociedad del archipiélago hasta el punto de instalarse de­
finitivamente. -C. C. G. 
52. Bañas Llanos, Belén: Algunas noticias de la Expedición Malaspina,
en Filipinas, 1792. HRevista de Indias". Departamento de Historia
de América. Centro de Estudios Históricos. CSIC. Madrid, mayo-di­
ciembre 1992, vol. LII, núms. 195/ 196, págs. 251-270.
Este año de 1992 se cumplen 200 años de la estancia de la famosa expedición cien­
tífica de Alejandro Malaspina en Filipinas; así como de la muerte del naturalista Antonio Pi­
neda, en esas tierras. Por estos motivos, se conmemoran, de alguna forma, los dos eventos 
resaltando las actividades científicas, noticias y anécdotas de la Expedición, en aquel lejano 
archipiélago.-R. l. 
53. Bauzá, Carlos A.: Tres cartas inéditas de Felipe Bauzá a Alexander
Von Humboldt. "Revista de Historia Naval". Instituto de Historia y
Cultura Naval Armada Espaflola. Madrid, 1992, año X, núm. 39,
págs. 59-74, bibliografía.
Aunque ambos científicos se encontraron en París por primera vez en persona, en ju­
lio de 1826, su intercambio de correspondencia había comenzado mucho antes. Estas tres car­
tas que se publican, se hallan en la Biblioteca Estatal del Patrimonio Cultural Prusiano de 
Berlín y se escribieron entre 1804 y 1826, relacionadas todas con diversas cuestiones de ín­
dole geográfica.-1. A. F. 
54. Bernabeu Albert, Salvador: "Ya les vino el Plus Ultra". Las expe­
diciones al noroeste de América durante el reinado de Carlos III.
En La ciencia española en Ultramar. Actas de las I Jornadas sobre
España y las expediciones científicas en América y Filipinas. Ma­
drid, 1991, págs. 287-299.
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La activa presencia de los rusos en el Pacífico septentrional, en busca del lucrativo 
comercio de pieles, provocó la alarma por parte del gobierno español, que veía lesionados 
sus derechos en el noroeste americano. Durante el reinado de Carlos III se llevaron a cabo 
una serie de expediciones desde el cabo de San Lucas hasta las Aleutianas. Sus fines eran, 
además de geográficos y de exploración, limitar las acciones de otras naciones, política que 
a la postre fracasa. El estudio analiza las expediciones, motivación y resultados.-C. C. G. 
55. Bustamante García, Jesús: De la naturaleza y los naturales ameri­
canos en el siglo XVI: algunas cuestiones críticas sobre la obra de
Francisco Hernández. hRevista de Indias". Departamento de Histo­
ria de América. Centro de Estudios Históricos. CSIC. Madrid, ma­
yo-diciembre 1992, vol. LII, núms. 195/196, págs. 297-328.
El estudio de la obra de Francisco Hemández, el primero en explorar la naturaleza 
del Nuevo Mundo, es fundamental para conocer y comprender el trabajo de los naturalistas 
europeos del siglo XIX. Su estancia en Nueva España influyó a nuestro personaje en sus 
planteamientos sobre la Naturaleza y la "'Historia NaturaJ".-R. l. 
56. Casado Arboniés, Manue1: Bajo el signo de la militarización: las
primeras expediciones científicas ilustradas a América ( 1735-1761 ).
En La ciencia española en Ultramar. Actas de las I Jornadas sobre
España y las expediciones científicas en América y Filipinas. Ma­
drid, 1991, págs. 19-4 7, bibliografía.
El estudio nos presenta un análisis de las expediciones en la época borbónica. Se 
destacan sus orígenes, sus objetivos, y la organización de las mismas. Someramente se des­
criben las de Godín a Ecuador, Quiroga a la Patagonia, Va]delinos a Paraguay, Loefling a 
Cumaná e lturriaga al Orinoco. Se resalta que estas expediciones, si bien son heredadas de 
una larga tradición de carácter militar y comercial, son también el intento más importante de 
combinar factores geopolíticos y económicos con otros específicamente científicos y técni­
cos.-C. C. G. 
57. Frías Núñez, Marcelo: La génesis de un proyecto científico: José
Celestino Mutis y la naturaleza neogranadina. Ibídem, pági­
nas 159-167.
El trabajo reflexiona sobre la figura de este destacado naturalista gaditano, analizan­
do su época de estudiante, su relación con Miguel Bamadas y la expedición.-C. C. G. 
58. Glick, Thomas F.: La ciencia latinoamericana en el siglo XX. "'Ar­
bor". Madrid, junio-agosto 1992, CXLII, 558-560, págs. 232-252.
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A través del resumen de la recepción de tres ideas --<.larwinismo. psicología freudia­
na y relatividad- se explica cuál ha sido el desarrollo de la ciencia en la América Latina. 
Igualmente se analiza la evolución de tres disciplinas de gran éxito: la fisiología argentina y 
la física y genética brasileña, y el papel que científicos extranjeros. entre ellos republicanos 
españoles, han tenido en la implantación de la ciencia latinoamericana en redes internacio­
nales de comunicación científica.-M. R. T. C. 
59. Gómez Tabanera, José Manuel: Sobre el bestiario faunístico del me­
dievo europeo y su gravitación al nuevo mundo avistado por Colón
( 1492 ). Congreso de Historia del Descubrimiento ( 1492-1556). Real
Academia de la Historia/Confederación española de Cajas de Aho­
rros. Madrid, 1992, vol. I, págs. 459-495.
Desde una doble perspectiva, se reflexiona en torno a todo ese mundo fantástico de
bestias y humanos deformes que desde la Antigüedad Clásica se decía que poblaban los con­
fines de la tierra. Tipología, identificación y evolución del concepto de monstruo antes de la 
Era de los Descubrimientos y la proyección de todas estas ideas sobre la realidad america­
na.-L. Z. P. 
60. Gomis Blanco, Alberto: Las ciencias naturales en la expedición del
conde de Mopox a Cuba. Én La ciencia española en Ultramar. Ac­
tas de las I Jornadas sobre España y las expediciones científicas en
América y Filipinas. Madrid, 1991, págs. 309-319.
El estudio aborda la Real Comisión de Guantánamo desde el punto de vista de las 
ciencias naturales. Se analizan el origen y participantes en la Comisión, su desarrollo, traba­
jos, y los principales resultados botánicos, zoológicos y mineralógicos.-C. C. G. 
61. González Bueno, A.; González Alonso, E.; Sánchez Sánchez, P., y
Rodríguez Noval, R.: La expedición botánica a los reinos del Perú
y Chile ( 1777-1831 ): Un análisis de sus resultados. Ibídem, pági­
nas 183-203.
Esta expedición surge por iniciativa del gobierno de Francia, empeñado en la bús­
queda de plantas útiles aclimatables en el país. Tras recibir los correspondientes permisos, el 
delegado francés, J. Dombey· parte junto a los botánicos españoles H. Ruiz y J. Pavón. El 
presente trabajo es un estudio sobre los resultados de dicha expedición, utilizando un gran 
número de representaciones gráficas y tablas comparativas.-C. C. G. 
62. Gutiérrez Lorenzo, M.ª Pilar: Expediciones en tiempos de Carlos IV.
Ibídem, págs. 65-77.
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El artículo analiza las principales expediciones de este período, desde una nueva pers­
pectiva: así. no serían simplemente el epílogo de las grandes expediciones del período de 
Carlos 111, sino un medio político de mantener Ja integridad de un imperio a través de su co­
nocimiento geográfico exhaustivo.-C. C. G. 
63. Igarzábal de Nistal, María Adela: Un sistema de información terri­
torial para el área metropolitana de Buenos Aires. "Estudios Geo­
gráficos". Centro de Investigaciones sobre Economía, la Sociedad y
el Medio (CIESM). Madrid, abril-junio 1992, tomo LIII, núm. 207,
págs. 337-342.
La presente nota tiene como finalidad informar sobre el estado de avance del Pro­
yecto SIT/AMBA. radicado en el Centro de lnfonnación Metropolitana (CIM), de la Facul­
tad de Arquitectura, Disefio y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires 
(FADU/UBA).-R. M. G. S. 
64. López-Ocón, Leoncio: Las actividades americanistas del naturalis­
ta español Marcos Jiménez de la Espada. En La ciencia española
en Ultramar. Actas de las I Jornadas sobre España y las expedicio­
nes científicas a América y Filipinas. Madrid, 1991, págs. 363-380.
Análisis detallado de la obra de este científico español, en concreto las de tema ame­
ricano, que suponen más de un centenar de publicaciones. Su primera toma de contacto con 
la realidad del Nuevo Mundo será a través de su participación en la Comisión científica del 
Pacífico (1862-1866).-C. C. G. 
65. López-Ocón, Leoncio: Texto y contexto en la obra de Jiménez de la
Espada: un modelo interpretativo. "Revista de Indias". Departamen­
to de Historia de América. Centro de Estudios Históricos. CSIC. Ma­
drid, mayo-diciembre 1992, vol. LII, núms. 195/196, págs. 611-625.
Se presentan los rasgos principales de las actividades científicas del viajero natura­
lista e historiador americanista Marcos Jiménez de la Espada ( 1831-1898) siguiendo las pro­
puestas metodológicas del modelo del rosetón de Bruno Latour y Xavier Polanco, con las 
que se pretende mostrar los múltiples vínculos existentes entre las ideas de los científicos y 
el contexto social y cultural de esos actores humanos.-R. l. 
66. Lucena Giraldo, Manuel: El mundo social y material de la expedi­
ción de límites al Orinoco ( 1754-1761 ). En La ciencia española en
Ultramar. Actas de las I Jornadas sobre Espafia y las expediciones
científicas en América y Filipinas. Madrid, 1991, págs. 321-331.
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El trabajo estudia la expedición dirigida por José de lturriaga y que tenía como mi­
sión delimitar los dominios españoles y portugueses acordados por el Tratado de Madrid de 
1750. Componían la expedición un gran número de personas, oscilando, según los momen­
tos, entre 300 y 800. La visión escogida para este estudio es la vida cotidiana de los miem­
bros de la expedición, las relaciones entre ellos, la jerarquización, etc.-C. C. G. 
67. Lucena Salmoral, Manuel: Las expediciones científicas en la época
de Carlos III (1759-1788). Ibídem, págs. 49-63.
El estudio intenta sistematizar y catalogar las expediciones de este período histórico.
Así, se utilizan varios parámetros clasificatorios: la procedencia de su iniciativa (estatal o pri­
vada, nacional, internacional o plurinacional), su desarrollo cronológico, el ámbito geográfi­
co o la finalidad científica (astronómica, geopolítica o de reestructuración de recursos 
productivos). Incluye la relación de las 20 expediciones de este período.-C. C. G. 
68. Maldonado Polo, J. Luis: Vicente Cervantes y la introducción de la
botánica linneana en México. Ibídem, págs. 151-157.
El estudio analiza la expedición botánica a Nueva España (1787-1803) por iniciativa
de Martín de Sessé. En ella se estableció un Jardín y una cátedra de Botánica, cuyo primer 
titular fue Vicente Cervantes. Junto con uria pequeña biografía, se relacionan sus principales 
obras y su actividad pedagógica.-C. C. G. 
69. Martínez Martín, Carmen: La expedición del P. Quiroga, S. J., a la
costa de los Patagones (1745-1746). "Revista Complutense de
Historia de América". Departamento de Historia de América .. Edito­
rial de la Universidad Complutense. Madrid, 1991, núm. 17, pági­
nas 121-13 7.
La Tierra de los Patagones, o el Reino de los Patagones, no se agotó con el correr
de los siglos, por lo que la costa de los Patagones aparece en documentos oficiales espafto. 
les hasta mediados del siglo XVIII. No resulta extraño que lo recoja el viaje del padre Qui­
roga, que aquí se analiza.-R. M. G. S. 
70. Mira, Guillermo: Misiones mineras a América en la segunda mitad
del siglo XVIII. En La ciencia española en Ultramar. Actas de las
I Jornadas sobre España y las expediciones científicas en América
y Filipinas. Madrid, 1991, págs. 113-117.
El artículo analiza el sistema de amalgamación en barriles inventado en 1785 por el
metalurgista Iguaz Von Bom, y el intento y fracaso por imponer este sistema en los princi­
pales reales de minas americanos.--C. C. G. 
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71. Monge Martínez, Fernando: La Historia natural y moral en la obra
de A. J. Cavanil/es (1745-1804). HRevista de Indias''. Departamen­
to de Historia de América. Centro de Estudios Históricos. CSIC. Ma­
drid, mayo-diciembre 1992, vol. LII, núms. 195/196, págs. 693-721.
Las Historias Naturales y Morales que se desarrollaron fundamentalmente en los Rei­
nos de Indias durante los siglos XVI y XVII constituyen un modelo de comprensión del Nue­
vo Mundo que, en sí mismo, puede considerarse un género. A partir de la obra de A. J. 
Cavani,lles no sólo se pretende analizar aquellos aspectos que pudieran ser herederos de di­
cho género, sino hasta qué punto la ciencia natural española de la Ilustración entronca con 
su propia tradición cultural y cuáles son los rasgos definidores del género.-R. l. 
72. Oteiza, Enrique: Sector científico y tecnológico argentino en la se­
gunda mitad del siglo XX: la transferencia de modelos instituciona­
les. "Arbor", CXLII, núm. 577. Madrid, mayo 1992, págs. 1 O 1-1 16.
Desde los años sesenta se ha venido produciendo un fenómeno de transferencia del
modelo institucional del sector ciencia y tecnología de la Europa Occidental a la Argentina. 
Este proceso y el grado de adaptabilidad a este país es el tema abordado en este período. 
Dado su gobierno federal, el proceso de industrialización se ha asentado en diferentes pro­
vincias, hecho que se refleja en la creación del Consejo Federal de Ciencia y Técnica.­
M. R. T. C. 
73. Pelayo López, Francisco: La expedición de Pehr Loefling al Orino­
co ( 1754-1756). En La ciencia española en Ultramar. Actas de las
I Jornadas sobre España y las expediciones científicas en América
y Filipinas. Madrid, 1991, págs. 143-149.
Pehr Loefling, joven botánico y naturalista sueco llegó a España en 1751 con la mi­
sión de catalogar los recursos naturales de los dominios españoles. El presente estudio revi­
sa sus principales datos biográficos, su estancia por más de dos años en Madrid y la labor 
desarrollada antes de su partida hacia tierras americanas. La expedición al Orinoco se pro­
longó hasta 1756, fecha en la que murió.-C. C. G. 
74. Peset, José Luis: José Celestino Mutis y las etapas de la ciencia no­
vogranadina. Ibídem, págs. 169-181.
El estudio analiza la labor de Mutis en ámbitos no científicos. Hablamos de su fa­
ceta como organizador, sus esfuerzos por diseñar una política educativa, sanitaria y, por úl­
timo, su implantación en el proceso de creación de una nueva nación.-C. C. G. 
75. Puerto Sarmiento, Francisco Javier: las expectativas metropolita­
nas respecto a las expediciones botánicas ilustradas. Ibídem, pági­
nas 129-141.
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Se presenta el interés de los gobiernos ilustrados por elaborar planes de explotación 
comercial. Para ello se envían instrucciones a las colonias para recolectar materiales relacio­
nados con la historia natural. En estas instrucciones se daban diversas recomendaciones so­
bre cómo conservar y embalar. y los materiales más interesantes (reino animal, vegetal, fósiles 
e incluso materiales arqueológicos o etnológicos).--C. C. G. 
76. Puig-Samper, Miguel Angel: Románticos y nacionalistas. La comi­
sión científica del Pacífico (1862-1866). Ibídem, págs. 335-345.
Estudio de la expedición que a mediados del siglo XIX se envía a América con fi­
nes mas políticos que científicos. Era un intento de acercamiento de Espafia a las jóvenes re­
públicas americanas. Relaciona sus más importantes participantes, el recorrido y sus 
avatares.--C. C. G. 
77. Represa, Amando: LA España Ilustrada en el lejano Oeste (viajes y
exploraciones por las provincias y territorios hispánicos de Nortea­
mérica en el siglo XVIII). Junta de Castilla y León, Consejería de
Cultura y Bienestar Social. Valladolid, 1990, 126 págs., mapas, ilus­
traciones y planos, apéndice.
El autor nos da a conocer el contenido de unos diarios de viajes y exploraciones por
la Norteamérica actual en las últimas décadas del siglo XVIII, que se conservan en la Sec­
ción "'Guerra Moderna", del Archivo General de Simancas. Tales diarios tienen centros o ejes 
básicos, las capitales de Santa Fe del Nuevo México y San Antonio de Texas. La publica­
ción de estos testimonios aporta nuevas luces para un mejor conocimiento del americanismo 
hispano-norteamericano, y en definitiva una importante contribución al campo bibliográfico­
documental.-M. V. B. S. 
78. Sánchez Téllez, M.ª Carmen: La medicina misionera en Hispanoa­
mérica y Filipinas en la época colonial. "Estudios de Historia So­
cial y Económica de América". Alcalá de Henares (Madrid), 1990,
núm. 6, págs. 33-39.
Este trabajo se divide en tres apartados. En la introducción se hacen una serie de
consideraciones generales: El estudio de la Medicina Misionera debe tener en cuenta que con 
la colonización americana y filipina ocurrieron enormes cambios demográficos, provocados 
por el intercambio de enfermedades infecto-contagiosas para las que los colonizados y colo­
nizadores carecían de inmunidad y remedios, además de ignorar los mecanismos de contagio 
y las medidas higiénicas para evitarlo; las órdenes religiosas desempeñaron un importante pa­
pel en el campo de la Medicina en Hispanoamérica y Filipinas durante la colonia (transcul­
turación médica, atención sanitaria a los indígenas, asimilación de su m·edicina); la Medicina 
misionera, por su mística religiosa, fue la que mejor se adaptó a la concepción indígena so­
brenatural de la enfermedad. El 2.º apartado se dedica a los textos de medicina misioneros 
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que son muy importantes. por la imposibilidad que el misionero tenía para contar con textos 
médicos clásicos y. sobretodo. de obtener las drogas que se recomendaba en ellos. El último 
es un Corolario en e) que se dice que la Medicina Misionera española es de características 
colosales, parcialmente conocida y no apreciada en su totalidad.-A. M. M. R. 
79. Sellés, Manuel A.: Instituciones cient(ficas ilustradas de la Marina.
En La ciencia española en Ultramar. Actas de las I Jornadas sobre
• Espafla y las expediciones científicas en América y Filipinas. Ma­
drid, 1991, págs. 97-105.
El estudio es un análisis de los orígenes y la evolución de las instituciones científi­
cas más interesantes del siglo XVIII, ligadas a entidades castrenses, en concreto, la Armada; 
son la Academia de Guardias Marinas de San Fernando, las Academias de Pilotos y el Real 
Observatorio. También se pone de manifiesto la labor de Jorge Juan en la modernización de 
dichas instituciones.-C. C. G. 
80. Sola Castaño, Emilio: Precedentes de las expediciones al Pacifico.
Sebastián Vizcaíno en Extremo Oriente. Ibídem, págs. 81-87.
En 1611 partió hacia Japón la expedición de Vizcaíno, destacado años antes en la
demarcación de las costas de California. El viaje no tenía motivaciones comerciales� se bus­
caban las imaginarias islas de Rica de Oro y Rica de Plata y, mucho más importante, estruc­
turar la política española en Extremo Oriente. El estudio analiza las relaciones de Espafla con 
Japón y el resultado del viaje.-C. C. G. 
81. Tovar Pinzón, Hermes: Recursos técnicos en el desarrollo agrícola
de la actual Colombia durante el período colonial. En Propiedad
de la tierra, latifundios y movimientos campesinos. Actas de las
VIII Jornadas de Andalucía y América. Sevilla, 1991, págs. 21-53.
Se analizan las técnicas agrícolas prehispánicas y el impacto en la producción y es­
tructura económica de la tecnología europea trasvasada a lo largo de los siglos XVI y XVII. 
En un área geográfica muy concreta, Colombia, se estudian los recursos naturales, la maqui­
naria y herramientas, abonos y fuerza de trabajo y su evolución en el tiempo.-C. C. G. 
VIII-Ciencias Políticas
82. Colomer Viadel, Antonio; López González, José Luis: Constitucio­
nalismo Iberoamericano. "Razón y fe". Revista Hispanoamericana
de Cultura. CESI-JESPRE. Madrid, enero, 1993, núm. 1.131, pági­
nas 39-56.
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El artículo es un recorrido por las características generales de las constituciones ibe­
roamericanas, analizando eJ contexto histórico-político. la influencia de los países europeos, 
fundamentalmente las ideas ilustradas y la Revolución Francesa, y los resultados de estos 
procesos: la inestabilidad.-C. C. G. 
83. Cruz, Rafael de: La Reforma del estado: Democracia y Gobernabi­
lidad. "América Latina, hoy. Revista de Ciencias Sociales". SEPLA
(Seminario de Estudios Políticos sobre Latinoamérica). Madrid, 1992,
núm. 5, págs. 21-30.
El autor de este artículo muestra cómo en estos últimos años América Latina está
experimentando una de las transformaciones más importantes de su historia. Tal vez, desde 
la consolidación de los Estados-nación, entre fines del siglo pasado y las primera décadas del 
actual, no se había presentado un reto tan exigente a la región. Indica éste que la base de lo 
que podemos llamar la reforma integral del Estado se encontraría en el ajuste estructural de 
la economía. el desarrollo de reformas políticas y de descentralización en casi todos los paí­
ses y el proceso de integración.-J. A. M. M. 
84. Gómez Díez, Francisco Javier: Los hispanos y la política exterior
de los Estados Unidos. 19�5-1980. Consideraciones sobre el papel
político de las minorías. "Quinto Centenario". Departamento de His­
toria de América, Facultad de Geografía e Historia. Universidad
Complutense. Madrid, 1990, núm. 16, págs. 191-207.
En los últimos años ha surgido un nuevo tema de investigación ligado a la problemá­
tica del hispanismo en los Estados Unidos, y no puede uno dejar de preguntarse por las razo­
nes de este fenómeno, fruto de la conversión de una minoría "invisible" en un grupo social 
en crecimiento y fuertemente activo, cuya evolución es observada con interés.-R. M. G. S. 
85. Harwich Vallenilla, Nikita: El Positivismo venezolano y la Moder­
nidad. "Estudios de Historia Social y Económica de América". Al­
calá de Henares (Madrid), 1990, núm. 6, págs. 93- I O 1.
La crítica imperante define al positivismo venezolano como una interpretación pesi­
mista, cínica. reaccionaria. fatalista y oportunista de la realidad venezolana. Así que analizar 
el positivismo venezolano es .analizar una aproximación hacia la antimodernidad. Sin embar­
go, semejante visión merece al menos un intento de reevaluación y es lo que se va a hacer en 
este artículo. Se llega a las siguientes conclusiones: El positivismo en Venezuela fue un mé­
todo conveniente de análisis, inmediatamente percibido como tal por una élite que lo adoptó 
porque ayudaba a contestar ciertas preguntas muy concretas que estaban formulándose. Uno 
de los procesos de reflexión que evidencia en mayor grado el carácter original del pensamien­
to positivista venezolano es el que atañe a la historia. Las principales ideas que conforman el 
paradigma positivista venezolano surgen del binomio orden-progreso.-A. M. M. R. 
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86. Moscoso Perea, Carlos: El populismo en América Latina. Ed. Cen­
tro de Estudios Constitucionales. Colección Estudios Políticos, 36.
Madrid, 1990, 297 págs., bibliografía.
En la primera parte de la obra el autor explica y critica las distintas teorías que el
populismo ha seguido en América Latina. diferenciándolas en seis apartados: formalistas, es­
tructural-funcionalista o clásica, evasivas, escuela desarrollista, populismo como alianza po­
liclasista y post-marxista. En una segunda parte, el populismo como ideología, propone una 
vía alternativa y aproximativa para el estudio de estas cuestiones.-A. J. G. A. 
87. Niño Rodríguez, Antonio: La II República y la expansión cultural
en Hispanoamérica. "Hispania". Revista Española de Historia. De­
partamentos de Historia Medieval, Moderna y Contemporánea. Ma­
drid, mayo-agosto 1992, vol. LII/2, núm. 181, págs. 629-653.
La república española quiso dar una nueva orientación a las relaciones con sus anti­
guas colonias, marcándose como principal objetivo el fortalecimiento de la comunidad de len­
gua, de cultura y de historia. El Ministerio de Estado elaboró para ello un Plan de Actuación 
Cultural en Hispanoamérica, para el que las Cortes aprobaron un presupuesto extraordina­
rio.-R. M. G. S. 
88. Pérez de la Canal, M. A.: Las Secretarías de Estado y del Despa­
cho de Gracia y Justicia de Indias y de Hacienda de Indias. "His­
toria, Instituciones y Documentos". Sevilla, 1990, núm. 17, págs.
183-194.
El objeto de este trabajo es rectificar la idea tenida por cierta durante mucho tiem­
po según la cual, hasta la creación en 1832 de la del Fomento General del Reino, eran cin­
co las Secretarías de Estado y del Despacho, y otros tantos los Secretarios, durante el primer 
tercio del s. XIX. Ya en 1982, se señaló la existencia en 1811 de una Secretaría de Estado 
y del Despacho de Hacienda de Indias que no se mencionaba en la bibliografía sobre el tema, 
cuya presencia descubre nuevamente Ana M.ª Barrera en el período de 1824 a 1833, así 
como la existencia de otra de Gracia y Justicia de Indias.-A. M. M. R. 
89. Peset Reig, Mariano: Análisis de las Constituciones de 1817 de Ca­
racas. "Estudios de Historia Social y Económica de América". Al­
calá de Henares (Madrid), 1991, núm. 7, págs. 125-149, cuadros.
Las Constituciones de 1817 de Caracas resumen los cambios ilustrados en esta Uni­
versidad venezolana. A través de este texto y de la documentación existente sobre este cen­
tro puede valorarse la política ilustrada que desarrollaron los Borbones, a partir de Carlos Ill. 
Primero se habla de la reforma ilustrada, en general, en las Universidades peninsulares y 
americanas, para pasar luego a analizar las Constituciones de 1817, tras haber realizado un 
breve esbozo de la historia de esta Universidad y de los constantes conflictos ocurridos en 
ella.-A. M. M. R. 
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90. Rodríguez Elizondo, José: La crisis de las izquierdas en América
Latina. Madrid, 1990, 153 págs., bibliografía.
La obra analiza la crisis terminal del socialismo real que, según el autor. comienza
en la década de los sesenta. El origen de la crisis radicaría en una lucha entre los heterodo­
xos cubanos, que antes de aliarse con la Unión Soviética plantearon una fuerte polémica en­
tre los comunistas de la zona. Esta lucha ideológica terminará por transformarse en una crisis 
general en la representación política. La extrema derecha y la extrema izquierda acaban que­
brando el desarrollo democrático y dan paso a un militarismo.-A. J. G. A. 
IX.-Derecho 
91. García Castro, M.ª Dolores; Mediano Benito, Jesús M.ª: La legisla­
ción universitaria de España y América durante los tres primeros
Borbones. "Estudios de Historia Social y Económica de América".
Alcalá de Henares (Madrid), 1991, núm. 7, págs. 190-206, gráficas.
En este comunicado se pretende analizar la legislación universitaria que para España
y América se emitió durante el período 1701-1778, utilizando como fuente impresa la reco­
pilación que Ajo G. y Sainz de Zúñiga realizó de la misma. El trabajo se estructura en tres 
partes. En la l .ª se analiza el contenido de .los mandatos que les han parecido más intere­
santes a los autores, dividiendo este análisis entre el reinado de los dos primeros monarcas 
por un lado y el de Carlos III por otro. En la 2. ª se trata de poner de manifiesto la proce­
dencia. cantidad y cronología de los distintos mandatos. En la 3. ª se analiza el destino geo­
gráfico de la normativa, atendiendo a las cuestiones generales que más preocuparon en cada 
zona.-A. M. M. R. 
92. Levaggi, Abelardo: Notas sobre la vigencia de los derechos indíge­
nas y la doctrina indiana. "Revista Complutense de Historia de Amé­
rica". Departamento de Historia de América. Editorial de la
Universidad Complutense. Madrid, 1991, núm. 17, págs. 79-91.
En el siglo XVI, como consecuencia de la impresión que produjo en los españoles
el contacto con los indios, del amplio debate que se desarrolló en tomo a su capacidad y al 
buen trato que merecían, y de la incitación de los reyes, los autores se sintieron motivados 
para estudiar la racionalidad y justicia de sus leyes y costumbres, y su observancia una vez 
incorporados a la Corona castellana.-R. M. G. S. 
93. Martínez Gijón, José: El fletamiento en el Derecho Indiano de la
Recopilación de 1680. "Historia, Instituciones y Documentos". Se­
villa, 1987, núm. 14, págs. 51-74.
Se abre este artículo con una especie de planteamiento de la cuestión en el que se
habla de la Recopilación de Leyes de Indias y se especifica que este trabajo se ciñe al es­
tudio de la legislación que sobre el fletamiento -entendido como instrumento contractual 
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específico del transporte marítimo- se recopiló y se promulgó. Se sigue con el estudio de 
la política de intervención y control de la navegación y el comercio con las Indias -reper­
cusiones sobre el fletamiento-. Otro apartado es el que se dedica al fletamiento como con­
trato de pasaje. El siguiente se ocupa del fletamiento de mercancías. Se continúa hablando 
de la responsabilidad por daños en la carga y por la no ejecución del contrato. Se cierra el 
artículo con un apartado sobre las jurisdicciones competentes.-A. M. M. R. 
X.-Economía 
94. Bernal, Antonio Miguel, con la colaboración en AGI de Isabel Mar­
tínez Ruiz: La financiación de la Carrera de Indias ( 1492-1824 ).
Dinero y Crédito en el comercio colonial español con América.
T ABAPRESS, S. A. Fundación El Monte. Madrid, 1992, 763 págs.,
ilustraciones, gráficos, apéndices, bibliografía.
El exhaustivo estudio de la financiación de la Carrera de Indias que se presenta en
este libro, además de poner de manifiesto que la participación económica del Estado en la 
explotación de las Indias fue ridícula desde los comienzos, señala que tal hecho se encontra­
ba ya en 1495 en manos privadas y particulares y que se desarrollaron y utilizaron los su­
puestos más evolucionados del capitalismo mercantil, siendo el crédito el principal protagonista 
de todas las transacciones.-M. R. T. C. 
95. Borchart de Moreno, Christiana: La imbecilidad y el coraje. La par­
ticipación femenina en la economía colonial. (Quito, 1780-1830) .
.. Revista Complutense de Historia de América". Departamento de
Historia de América. Editorial de la Universidad Complutense. Ma­
drid, 1991, núm. 17, págs. 167-182.
El presente estudio pretende ofrecer un primer análisis de algunos aspecto� de la pre­
sencia femenina en la economía colonial de la Audiencia de Quito. Es notable la escasez de 
trabajos de este tipo, aunque en los últimos tiempos se haya iniciado un cambio en la visión 
del papel de la mujer.-R. M. G. S. 
96. Borrego Pla, M.ª del Carmen: La zona jerezanoportuense y A/rica
a finales del cuatrocientos: un mundo de relaciones e intercambios.
Congreso de Historia del Descubrimiento ( 1492-1556). Real Acade­
mia de la Historia/Confederación Espafiola de Cajas de Ahorros. Ma­
drid, 1992, vol. I, págs. 115-165.
Los cereales, el vino, la pasa, la ganadería, la pesca, las construcciones navales y las
salinas fueron las actividades económicas más destacadas de la franja territorial comprendi­
da entre Jerez de la Frontera y El Puerto. Su destino era la Costa Mediterránea, Londres y 
algunos puertos flamencos. La· amenaza bereber, las entradas a Berbería y las expediciones 
de conquista y sus protagonistas.-L. Z. P. 
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97. Casado Arboniés, Manuel: En tomo a los estudios sobre la conta­
bilidad colonial: las Cajas Reales Neogranadinas. HEstudios de His­
toria Social y Económica de América". Alcalá de Henares (Madrid),
1990, núm. 6, págs. 41-47.
Tras comentar que es necesario abordar el estudio de la olvidada contabilidad de las
Cajas Reales neogranadinas, el autor da una breve visión de la evolución de los estudios so­
bre la Hacienda colonial, destacando aquellos que han acudido a las cartas-cuenta como fuen­
te documental. e incluyendo las obras escritas por los propios funcionarios reales y la 
bibliografía publicada recientemente.-A. M. M. R. 
98. Coll-Hurtado, Atlántida; Sánchez-Salazar, M.ª Teresa: Pasado y pre­
sente de la Minería mexicana: Estructura y organización territorial
a principios del Decenio de los Noventa. "Estudios Geográficos".
Centro de Investigaciones sobre Economía, la Sociedad y el Me­
dio (CIESM). Madrid, enero-abril 1992, tomo LIII, núm. 206, pági­
nas 9-26, bibliografía.
Análisis de las principales etapas en el desarrollo histórico de la minería mexicana,
considerando su papel fundamental como organizadora del territorio. Asimismo, se señalan 
las características principales de la minería actual: sus problemas, su estructura organizativa, 
los espacios mineros y los cambios más recientes en su geografía.-R. M. G. S. 
99. Chevalier, Fran�ois: El latifundio en Andalucía y América. Propiedad
de la Tierra, latifundios y movimientos campesinos. Actas de las
VIII Jornadas de Andalucía y América. Sevilla, 1991, págs. 11-19.
El artículo nos presenta una reflexión sobre los problemas que plantea el estudio de
latifundismo y sus implicaciones económicas, sociales y culturales. Se pone de manifiesto la 
necesidad de orientar las investigaciones a campos interdisciplinarios y a plantear los mis­
mos en grandes equipos.--C. C. G. 
100. Donoso Anes, Rafael: El mercado de oro y plata de Sevilla en la
segunda mitad del siglo XVI. Una investigación histórico contable.
Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, Servicio de Publicaciones. Sevi­
lla, 1992, 365 págs., bibliografía, apéndices.
Análisis de los procedimientos contables utilizados por la Casa de la Contratación de
Sevilla en la segunda mitad del siglo XVI para registrar las transacciones comerciales de oro 
y plata. El núcleo del trabajo es el estudio de la aplicación del sistema de contabilidad por 
partida doble. Con carácter previo se estudian ""el desarrollo contable en Espafia" en dicha 
etapa y la actividad mercantil relacionada con el oro y la plata en Sevilla. Incluye apéndi­
ces con las características de las operaciones, los nombres de los compradores y los volúme­
nes de las transacciones.-M. C. P. P. 
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l O l. Fisher, John R.: Relaciones económicas entre España y América has­
ta la independencia. Mapfre, S. A. Colección América 92. Madrid, 
1991, 280 págs. 
El objetivo de este libro, como su autor indica, es el de analizar las relaciones eco­
nómicas entre España y la América Española y las implicaciones en ambas estructuras eco­
nómicas desde fines del XV hasta la segunda década del XIX, recurriendo tanto a la 
historiografía tradicional como a investigaciones recientes y desde un punto de vista temáti­
co y cronológico.-M. R. T. C. 
l 02. Frenkel, R. y otros: Informes de coyuntura económica, política y so­
cial de Argentina, Brasil, Colombia, Chile, México y Perú. "Situa­
ción Latinoamericana". Fundación CEDEAL (Centro Español de 
Estudios de América Latina). Madrid, 1992, año 2, núm. 1 O, 195 
páginas. 
En este número dedicado a seis países de América -Argentina, Brasil, Colombia, 
Chile, México y Perú- se realiza un estudio del estado de la economía ( situación macroe­
conómica, financiación exterior), situación política y social de estos países a lo largo del pri­
mer semestre del año 1992. Haciendo mayor hincapié en un análisis de la coyuntura económica 
de éstos.-J. A. M. M. 
103. Frenkel, R. y otros: Informes de coyuntura económica, política y
social. Argentina, Brasil, Colombia, Chile, México, Perú. Ibídem,
año 2, núm. 11, 192 págs.
Este ejemplar se dedica al estudio de la economía, la política y la sociedad en el se­
gundo cuatrimestre del año 1992 de Argentina, Brasil, Colombia, Chile, México y Perú, cen­
trándose en ciertos puntos básicos como: la tasa de inflación; el financiamiento del déficit 
fiscal; el crecimiento del PIB; la balanza comercial y los posibles procesos políticos de cada 
país. En este número podríamos destacar la culminación de las negociaciones sobre el Tra­
tado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá.-J. A. M. M. 
104. Frenkel, R. y otros: Informes de coyuntura económica, política y so­
cial. Argentina, Brasil, Colombia, Chile, México, Perú. Ibídem, año
2, núm. 12, 193 págs.
Número dedicado al estudio de los diferentes cambios producidos en la economía, si­
tuación social y política de los países de Argentina, Brasil, Colombia, Chile, México y Perú 
durante el año 1992, centrándose entre otros, en los siguientes puntos: el cambio de tenden­
cia en la entrada de capitales del exterior (Argentina). La inestabilidad política introduce ele­
mentos de incertidumbre en la evolución de la tasa de inflación que continúa en el 25 % 
mensual (Brasil). El proceso de paz sigue ocupando el primer plano político (Colombia). La 
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Balanza de Pagos muestra una posición bastante sólida en materia de financiación del sector 
externo (Chile). Continuo y rápido incremento del déficit comercial y corriente (México). Se 
firmó con el BID el préstamo para la reforma del sistema financiero (Perú).-J. A. M. M. 
105. Frenkel, R. y otros: Informes de coyuntura económica, política y so­
cial. Argentina, Brasil, Colombia, Chile, México, Perú. Ibídem. Ma­
drid, 1993, año 3, núm. 13, 171 págs.
Este número analiza las coyunturas económicas, políticas y sociales vividas en el año
1992 y las consecuencias venideras en el nuevo año 1993. Destaca en este estudio, los he­
chos económicos más importantes de estos países en el año pasado como: el buen compor­
tamiento de la economía en general de Argentina. La profundización de la crisis económica 
en Brasil. El buen comportamiento de la construcción y la industria en Colombia con unos 
crecimientos superiores a lo previsto. El crecimiento económico sin desequilibrios represen­
tado por Chile. La culminación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Cana­
dá para México. Y para Perú, la inflación fue el dato más positivo del año.-J. A. M. M. 
106. Fuentes Aguilar, Luis; Soto Mora, Consuelo: Premisas estructura­
les de la comercialización de productos agrícolas en México. "Es­
tudios Geográficos". Centro de Investigaciones sobre Economía, la
Sociedad y el Medio (CIESM). Madrid, enero-abril 1992, tomo LIII,
núm. 206, págs. 45-62, gráficos y bibliografía.
La comercialización de productos agrícolas en México presenta características que
implican la especulación que afecta al ingreso del productor y encarece los productos al con­
sumidor. Los puntos de acopio local concentran la producción de las distintas regiones de 
acuerdo con los ciclos agrícolas, estableciendo una red de intercambios.-R. M. G. S. 
107. García Bernal, Manuela Cristina: La pérdida de la propiedad indí­
gena ante la expansión de las estancias yucatecas ( siglo XVII). En
Propiedad de la tierra, latifundios y movimientos campesinos. Ac­
tas de las VIII Jornadas de Andalucía y América. Sevilla, 1991,
págs. 55-90.
Por sus características geográficas y económicas, Yucatán es considerado como un
caso excepcional en el desarrollo económico del virreinato novohispano durante el período 
colonial. Este estudio nos pone de manifiesto una de sus particularidades: las estancias. De 
eJlas se analizan su implantación en la estructura agraria de la zona, su base legal, distribu­
ción y expansión.-C. C. G. 
108. Gelman, Jorge: Mundo· rural y mercados: una estancia y las for­
mas de circulación mercantil en la campaña rioplatense tardocolo­
nial. 4'Revista de Indias". Departamento de Historia de América.
Centro de Estudios Históricos. CSIC. Madrid, mayo-diciembre 1992,
vol. LII, núms. 195/196, págs. 477-514.
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En este trabajo se analizan los mecanismos utilizados en la campaña rioplatense, para 
mejorar la rentabilidad de una gran explotación entre los cuales se destaca el hecho de con­
vertir a los propios trabajadores en clientes mercantiles. 
Unas fuentes muy ricas sobre una estancia. permiten estudiar entre otras cosas. las 
formas de pago de los salarios. principal costo de la explotación y ver cómo a través del 
mecanismo del pago en productos, se obtienen ganancias que a veces duplican a las 
ordinarias. Sin embargo, este mecanismo evoluciona a través del tiempo. y no siempre se 
lo puede utilizar con la misma intensidad. Esto es analizado con detalle en el trabajo, y se 
ve cómo uno de los principales factores es la resistencia presentada por los propios asala­
riados.-R. l. 
109. Gil Blanco, Emiliano: El tráfico del puerto de Veracruz en 1572.
"Estudios de Historia Social y Económica de América". Alcalá de
Henares (Madrid), 1990, núm. 6, págs. 19-26, tablas.
Esta ponencia se estructura en tres partes: La ciudad, marcada por su climatología,
su ubicación geográfica y su función de único puerto novohispano habilitado para el comer­
cio atlántico; también se nos habla de las diversas fundaciones de la ciudad. sus casas. sus 
defensas militares y su población y la actividad que desempeña. El tráfico, apartado que que­
da perfectamente ilustrado y explicado en los cuadros y tab]as que se incluyen al final del 
trabajo. Conclusión: El tráfico del puerto de Veracruz se caracteriza por un mayor movimien­
to intercolonial que intercontinental que se contrapone con el valor de las mercancías inter­
cambiadas. muy superior el que proviene de Europa que el americano, excepto la plata, que 
equilibra la balanza comercial novohispana.-A. M. M. R. 
11 O. González Tascón, Ignacio; Femández Pérez, Joaquín: El azúcar en 
el Viejo Mundo. El impacto en su elaboración. En La caña de azú­
car en tiempos de los grandes descubrimientos: 1450-1550. Actas 
del I Seminario Internacional. Madrid, 1989, págs. 99-130, biblio­
grafía, láminas. 
Los autores plantean en un primer momento los endulzantes que existían en el mun­
do antiguo y medieval: la apicultura. Más adelante estudian el origen y difusión de la caña 
de azúcar desde Asia. Avanzando en el tiempo. se centran en la tecnología usada en Es pa­
fia entre los siglos XII-XVI para la fabricación de azúcar. Por último analizan la expansión 
del cultivo a Indias y las innovaciones técnicas allí experimentadas, así como su difusión.­
J. M.C. B.
11 l. López Morales, Humberto: Orígenes de la caña de azúcar en lbe­
roamérica. Ibídem, págs. 189-207. 
Su introducción se inicia con la importación de la caña a los nuevos territorios por 
Colón en l 494. su extensión por todo el Caribe y su desarrollo durante el siglo XVI.Más 
adelante se detalla la forma de cultivo de la cafia y el modo de elaboración del producto. 
acompañado de las innovaciones que durante los siglos XVI y XVII habían ido desarrollán­
dose.-J. M. C. B. 
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112. Martín Acosta, María Emelina: El dinero americano y la poUtica
del imperio. Mapfre, S. A., Colección Relaciones entre España y
América. Madrid, 1992, 233 págs., bibliografía, índices toponímico
y onomástico.
Las importantísimas consecuencias que en la política del Imperio -guerras con Fran­
cia, lucha contra el turco, guerras con los príncipes alemanes de la reforma, pugnas con In­
glaterra, etc ... - tuvo el descubrimiento del dinero americano se hace patente en este libro, 
en donde se analizan tales acontecimientos y otros muchos aspectos desde el punto de vista 
de dicho dinero como motor de los mismos.-M. R. T. C. 
113. Martínez-Alier, José: La interpretaci6n ecologista de la historia so­
cio-econ6mica: algunos ejemplos. En Propiedad de la tierra, lati­
fundios y movimientos campesinos. Actas de las VIII Jornadas de
Andalucía y América. Sevilla, 1991, págs. 313-336.
El estudio propone una concepción del ecologismo muy amplia; así, movimientos 
ecologistas serían aquellos cuyos objetivos fueran obtener necesidades ecológicas para la vida: 
energía, agua y espacio para albergarse. Con esta concepción, se analiza el caso del guano, 
la harina de pescado y la agricultura tradicional de Perú.-C. C. G. 
114. Miguel, Isabel: El comercio Hispanoamericano a través de Pasajes­
San Sebastián ( 1778-1795). Sociedad Guipuzcoana de Ediciones y
Publicaciones. San Sebastián, 1991, 133 págs., gráficas, bibliografía,
cuadros.
En este libro se analizan los rasgos que definieron el intercambio experimentado des­
de y hacia Pasajes-San Sebastián con Indias a partir de la entrada en vigor del Reglamento 
de Comercio Libre de 1778. Así pues se estudian las instituciones comerciales y las relacio­
nes que de dicha índole se produjeron entre Guipúzcoa y América, concluyendo con que és­
tas experimentaron una decadencia que contribuyó a alterar la regularidad del citado 
comercio.-M. R. T. C. 
115. Olmos Sánchez, Isabel: Contrabando y librecomercio en el golfo
de México y Mar del Sur. "Estudios de Historia Social y Económi­
ca de América". Alcalá de Henares (Madrid), 1990, núm. 6, pági­
nas 55-63.
Este artículo trata sobre el comercio colonial en la época de las reformas borbóni­
cas. Se dedica un primer apartado a los Consulados, a los que se considera piezas clave en 
el sistema de libre comercio. El resto del artículo se ocupa del contrabando que, si bien se 
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practicaba en el Nuevo Mundo desde su descubrimiento. en los siglos XVII y XVIII se 
incrementó, llegando a ser escandaloso en la 2.ª década del XIX y convirtiéndose en la 
principal baza de control en el giro de Indias por los comerciantes extranjeros; a través de 
él se establecieron sistemas de comercio alternativos: tráfico de neutrales y cabotaje, que 
acabaron por encubrir legalmente un tráfico fraudulento. Para paliar esta situación, comer­
ciantes españoles y americanos exigieron el libre comercio, pero esta medida no se consi­
guió.-A. M. M. R. 
116. Pieper, Renate: La aportación americana a la Real Hacienda espa­
ñola en la segunda mitad del siglo XVIII. Ibídem, págs. 69-75, grá­
ficos, tabla.
En este trabajo se plantea que el estudio de las contribuciones americanas a las ha­
ciendas de Femando Vt Carlos III y Carlos IV podía ofrecer un argumento más en el de­
bate sobre la relación entre la metrópoli y sus posesiones ultramarinas a fines de la época 
colonial. Para esta autora es difícil llegar a una evaluación de las repercusiones sociales y 
económicas de las remesas indianas tanto para Hispanoamérica como para España; pero pue­
de decirse que en España los ingresos americanos aliviaron el peso impositivo y garantiza­
ron, hasta un cierto punto, el crédito de la Real Hacienda y que las tendencias independentistas 
se vieron reforzadas por las desesperadas medidas hacendísticas a fines de la época colo­
nial.-A. M. M. R. 
117. Río Moreno, Justo del: Refinerías de azúcar en Sevilla (siglos XV/­
XVII). En La caña de azúcar en tiempos de los grandes descubri­
mientos: 1450-1550. Actas del I Seminario Internacional. Madrid,
1989, págs. 131-155, apéndice documental.
Este artículo parte de un análisis del procedimiento técnico en la obtención de azú­
car. Más adelante se centra en el estudio del conflicto del refinado de azúcar en Sevilla y 
su prohibición. Entre 1540 y 1570 se advierte una pugna entre dos instituciones sevillanas, 
el Cabildo y el Consulado. El dictamen de 15 I 4 implicaba la renuncia de esta actividad en 
Sevilla a favor de su implantación en Indias.-J. M. C. B. 
118. Río Moreno, Justo L. del; López y Sebastián, Lorenzo E.: El co­
mercio azucarero de La Española en el siglo XVI. Presión mono­
polística y alternativas locales. "Revista Complutense de Historia de
América". Departamento de Historia de América. Editorial de la Uni­
versidad Complutense. Madrid, 1991, núm. 17, págs. 39-78.
En el artículo se dan a conocer los primeros resultados obtenidos tras abordar un
tema tan específico de la historia económica americana, como es el azúcar en su conjunto. 
En la presente ocasión se centra en el principal territorio productor de la primera centuria y 
las relaciones generadas en el marco que afectó a su comercio.-R. M. G. S. 
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119. Sánchez Gómez, Julio: La minería en el Siglo de Oro. En La cien­
cia española en Ultramar. Actas de las I Jornadas sobre España y
las expediciones científicas en América y Filipinas. Madrid, 1991,
págs. 107-1 J l.
A partir de 1550 el panorama de la minería en la Península se reactiva. Se introdu­
cen, a través de los Fugger. nuevas técnicas empleadas en el Norte de Europa y comienzan 
a explotarse las minas de Sierra Morena y la Alta Andalucía. En América la revolución se 
dará con la aplicación del procedimiento de mercurio. Tanto América como Espafia se con­
vertirán en centros de innovación en minería y metalurgia.--C. C. G. 
120. Sánchez-Salazar, María Teresa: Algunas consideraciones sobre la
agroindustria azucarera en México y sus principales problemas. "Es­
tudios Geográficos". Centro de Investigaciones sobre Economía, la
Sociedad y el Medio (CIESM). Madrid, enero-abril 1992, tomo LIII,
núm. 206, págs. 183-197.
Esta actividad, de amplia tradición en México, reviste un gran interés para la econo­
mía del país por la superficie cosechada, el valor de la producción y la mano de obra em­
pleada. Sin embargo, desde 1975 ha entrado en una gran crisis ocasionada por factores de 
administración, organización, financieros y tecnológicos. y todo ello ha motivado el inicio de 
una reestructuración profunda.-R. M. G. S. 
121. Valle, Carlos del: La deuda externa de América Latina. Relaciones
Norte-Sur. Perspectiva ética. Verbo Divino. Navarra, 1992, 706
págs., fuentes y bibliografía, cuadros y gráficos.
El autor analiza la Deuda Externa no como una mera cuestión financiera, sino como
un problema que convulsiona el conjunto de la vida social y política del Continente. El te­
ma es abordado en dos grandes apartados: El conflicto Norte-Sur: el drama del subdesarro­
llo y el fenómeno del endeudamiento externo. En el primer punto estudia las relaciones norte 
y sur, así como las diferencias entre el desarrollo de ambas partes e incluso se propone un 
desarrollo alternativo. En la segunda parte analiza el nuevo orden económico, el programa 
de austeridad del FMI, así como los problemas éticos de ese endeudamiento.-A. J. G. A. 
122. Villers Ruiz, Lourdes: El impacto de los proyectos sectoriales so­
bre el q,mbiente én la República Mexicana. "Estudios Geográficos".
Centro de Investigaciones sobre Economía, la Sociedad y el Medio
(CIESM). Madrid, enero-abril 1992, tomo LIII, núm. 206, págs. 199-
212, gráficos.
Se presentan los resultados globales de la evaluación de 288 proyectos de seis sec­
tores productivos en el país, para ser realizados en la presente administración federal ( 1990-
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1994 ). El análisis se realizó sobre las afecciones ambientales que causan los proyectos par­
ticulares de los diferentes sectores. así como las áreas territoriales más afectadas por con­
fluencia de proyectos.-R. M. G. S. 
123. VV. AA.: Fuentes para el estudio de la fiscalidad colonial: las Ca­
jas Auríferas neogranadinas en el siglo XVII. La producción de oro
en el Nuevo Reino de Granada a través de las Cajas Reales ( 1651 -
1701) ... Estudios de Historia Social y Económica de América". Al­
calá de Henares (Madrid}, 1992, núm. 8, 375 págs. Contiene cuadros,
gráficas, esquemas, mapas, planos, documentos y tablas.
Este trabajo ha sido realizado por un equipo de historiadores de la Universidad de
Alcalá de Henares integrado en la Asociación Complutense de Investigaciones Socio-econó­
micas sobre América Latina. 
Señalan que quizás el resultado más importante que han obtenido es verificar la ten­
dencia de producción de oro en el Nuevo Reino durante la 2.ª 1/2 del s. XVII, el de la cri­
sis, que muestra 4 etapas: una de continuación de la crisis anterior ( 1651-1658 ), otra de 
estabilización (1659-1677 ), la 3.ª de gran recuperación (l 6 78-1694) y la última, de baja mo­
derada (a partir de 1695 ). Otro punto que se destaca es que tanto o más interesante que la 
cuantificación de la producción aurífera ha sido el mundo de intereses y corrupción adminis­
trativa que se revela en el estudio de las cajas. Se inicia este trabajo con una introducción 
en la que se nos indican las fuentes que pueden utilizarse, las directrices metodológicas bá­
sicas para estudiar las Cajas Reales y la producción minera aurífera del territorio neograna­
dino en la 2.ª 1/2 del XVII. Un 2.º apartado se dedica a las cartas-cuenta y producción de 
las Cajas Reales (1651-1701 ); se han trabajado las 8 cajas auríferas. El 3.º se ocupa del mon­
to total cartas-cuenta de las Cajas Reales. El 4.º de la geografía de las Cajas Reales. El 5.º 
de las fuentes documentales y bibliográficas.-A. M. M. R. 
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